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El presente trabajo de investigación titulado: “LA UTILIZACIÓN DE LAS 
NORMAS DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE RESPECTO A LA 
CONTAMINACIÓN EMANADA POR  EL PARQUE INDUSTRIAL DE LA 
PROVINCIA DE CHICLAYO” es producto de una paciente recopilación de textos 
bibliográficos, boletines informativos y revistas documentales, que tiene por 
finalidad dar a conocer a todas aquellas personas que tengan interés en conocer 
la verdadera problemática existente en la utilización de las normas de 
conservación del medio ambiente  
 
Para la elaboración de la presente tesis, son muchas las dificultades con las que 
hemos tenido que enfrentarnos, sobre todo en el trabajo de campo debido a la 
incomprensión en algunos casos y en otros por la necesidad de tiempo para 
realizar su labor cotidiana lo cual impidió que los informantes dispongan de tiempo 
suficiente para atender en forma apropiada a los investigadores. 
 
